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G r o u p  o f  B o s o  p e n i n s u l a )
〔 , 1 a p a n e s e . 〕  F o r a m i n i f e r a ,
n o . 8 . ( w i t h  l w a m o t o ,
J . )
T h o k u  u n i v . ,  s c i
R e p . , 2 n d  s e r . ( G e o ] . ) ,
V 0 1 . 2 9  P I S . 1 フ .
3 9 - 、 1 3 .
、 1 1 - 1 8 .
1 - 2 6 .
3 ・ ・  2 2 .
2 3 - 2 7 .
2 8 - 3 1 .
3 2 - 3 7 .
5 5 - 5 8 .
1958Some paleogene smaⅡel
壬oraminifera from Jnpan.
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81 9 6 4
N o t e s  o n  m i c r o f o s s i l s .
1 9 6 5
C o r a l  r e e f s  o l  K i k a i j i m a .
S t r a t i g r a p h i c  s i 月 n i f i c a n c e  o f
t h e
P l a n k t o n i c  f o r a m l n i f e r a  h ' o m
J a p a D .
R e c o r d  o n  t h e  p a l e o n t 0 1 0 g i c e l
r e c o n n a i s s a n c e  w o r k  o f  t h e
P 1 1 i l i p p i n e s , 1 9 6 4 .
S t r a t i g t a p h i c  s i g n 迂 i c a n c e  o f  t h e
P l a n k t o n i c  f c t a m l n i f e r a  f r o m
J a p a n .
J a p a n e s e  N e o g e n e  s e d i m e n t s  h " o m
t h e  v l e w - p o i n t  o f  f o s s i l
f o r a m i n l f e r a .
P a l e 0 宮 e o g r a p h y  o f  t h e  J a p a n  s e a
a r e a  f r o m  t h e  v i e w - p o i n t  o f
f o s s i l  f o r a m i n i f e r a .
〔 J a p a n e s e . 〕  F o s s i l s ,  n o
フ . ( w l t h  K a n a y a ,  T . )
汀 a p a n e s e . 〕  F o s s i l s ,
n o .
フ ,
T o h o k u u n i v . ,  s c i .
R e p . , 2 n d  s e r . ( G e 0 1 . ) ,
V 0 1 . 3 7 ,  n o . 1 ,  t e x t - f i g s .
1 - 2 ,  t a b l e s  l - 5 . ( w i t h
T a k a y a n a g i ,  Y . )
T o h o k u  u n i v . ,  s c i
R e p . , 2 n d  s o r . ( G e 0 1 . ) ,
V 0 1 . 3 7 ,  n o . 1 , ( w i t h
K a n a y a ,  T . ,  s h u t o ,  T . ,
a n d  T a k a y a n a 宮 i ,  Y . )
G O V .  J a p a n ,  E C A F E . ,
3 r d  p e t .  s y m p . ,
T o k y o ,  P I S . 1 - 1 1 . ( w i t h
T e R a y a n n g i ,  Y . )
〔 ] a p o n . . 0 . 〕  1 6 t h  s y m p . ,
T o k y o ,  M i n .  G e 0 1 .  S O C .
J a p a n ,
〔 J " p a n e s e . 〕  s y m p . ,
K a n a z a w a ,  G e 0 1 .  S O C .
J a p a n . ( x v i t h  T a k a y a n a g l ,
I n :  H a t a i ,  K . ,  E d . ,
T e r t i a r y  c o r r e l a t i o n s
a n d  c l i m a t i c  c h a n g e s
i n  t h e  p a c i f i c .
S e n d a i ,  J a p a n :  s a s a k i
P r i n t .  p u b l . ,  C O .  L t d . ,
1 1 t h  p a c i f i c  s c i .
C o n 宮 r . ,  T o k y o , 1 9 6 6 ,
t a b l e s  l , 2 . ( w i t h  H a t a i ,
K , )
T o h o k u  u n i v . ,  s d 、
R e p . , 2 n d  s e , . ( G e 0 1 . ) ,
V 0 1 . 3 9 ,  n o . 3 ,  t e x t - f i g s .
1 - 1 6 . ( w i t h  l n g l e ,  J .
C . ,  a n d  T a k a y a n a g i ,  Y . )
G i o r n .  G e 0 1 . ,  s e r . 2 ,
V 0 1 . 3 5 < 1 9 6 7 ) ,  f a s c . 2
( c o m m .  M e d i t e r r a n e a n
N e o g e n e  s t r a t i g r . , 4 t h
S e s s 、 ,  p r o c . ,  p t . 2 ) ,
t e x t - n g s . 1 - 1 5 ,  t a b l e
1 . ( w i t h  l n g l e , . 1 .  C . ,
a n d  T a k a y a n a g i ,  Y . )
〔 J a p a n e s e . 〕
F o s s i l s ,  n o . 1 5 ,
〔 J a p a n e s e . 〕  F o s s i l s ,
n .
1 6 ,  t a b l e s  l - 2 .
〔 J a p a n e s e , 〕  F o s s  i l s ,
n o .
1 6
1 9 6 7
M i c r o - a n d  m a c r o p a l e o n t 0 1 0 g i c a ]
T e r t i a r y  c o r T e l a t i o n s  w l t h i n
J a p a n e s e  l s l a n d s  a n d  w i t h
P l a n k t o n i c  f o r a m i n i f e l ' a l
S e q u e n c e s  o f  f o r e i g n  c o u n t r i e s .
5 1 - 5 6 .
3 -
8 .
9 2 - 9 5 .
1 9 6 8
1 - 1 ・ 1 .
O r i g i n  a n d  d e v e l o p m e n t
G I 0 力 i g ケ i π α  q 1 ι i π q 1 ι ι 1 0 h a
i n  t h e  N o r t h  p a c i f i c .
7 9 - 8 7 .
G I 0 ι l g ι 1 . i π 4  q 1 ι i π q 1 イ e l o b a
N a t l a n d :  o r i g i n  a n d  d i s t r i b u t i o n
I n  t h e  L a t e  c e n o z o i o f  t h e
N o r t h  p a c i f i c .
1 8 - 2 4 .
1 、 ・  1 ↓ .
O f
N a t l n d
1 -
R e c e n t  d e v e l o p m e n t  l n
m i c r o p a l e o n t 0 1 0 g y .
C o n s i d e r a t i o n s  o n  t h e  { p l i o c e n e
S e r i e s .
C o n s i d e r a t i o n s  o n  t h e  o l i g o c e n e
S e r i e s .
↓
2 9 - 3 5 .
フ フ - 8 7 、
2 1 3 . 2 4 1 .
2 1 7 - 2 4 6 .
8 - 1 7 .
1969Neogene planktonlc foramlnlfeTal
Sequence in Northeastern Japan
Considerations on the
610力0プ0ノαh'αメ0hsi Hneage
On the naれⅡ'al history, recendy
revised、
Considerations on tl〕e oJ'力αliπα
datum.
C011ection of specimens and its
meanlng.
In: Bro nimann, P.,
and Renz, H. H., Eds.,
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1 9 5 0
八 1 0 n o g r 丑 P 1 1 S
1 1 1 U s t r a t e d  c a t a l o g u c  o f  J a p a n e s e
1 " e r t i a r y  s m a Ⅱ e r  F o r a m i n i f a ' a .
P t . 1 ,  N o n l o n i ( し 祀
I b i d . ,  p t . 2 ,  B u l i m i n i d a e .
I b i d . ,  p t . 3 ,  T e X れ 1 1 a r i i d a c .
I b i d . ,  p t . 4 ,  v a l v u H n i d a e .
1 1 〕 i d . ,  p t . 5 ,  v e r n e u i l i n i d a c .,
I b i d . ,  p t . 6 ,  M i l i o l i n i d a c
1 9 5 1
a n d  B o o k 8
1 " e o . 、 V .  s t a c h ,  E d . ,
t c x t - f i g s . 1 - 7 3 . ( p r i v a t e
P u b l i c a t i o n ,  H o s o k n w a
P r i n t i n g  c o
t e x t - f i g s . 1 - 9 6
t e x t - f i g s . 1 - 3 6 .
t e x t - f i g s . 1 - 2 6 .
t e x t - ・ f i g s 1 - 2 ' 1 .
I c x t - f i g s . 1 - 1 3 5 .
t e x t - f i g s . 1 - ・ ・ 1 5 .
I e x t - f l g s . 1 - 7 2 .
t e x t - f i g s . 1 - 8 .
t e x t - n g s . 1 - 2 9 ,
t e x t - 1 i g s . 1 ・ ・ 6 .
t e x t - f i g s . 1 - 1 5 .
1 - 、 1 2 2 .
I b i d . ,  p t . フ ,  c a s s i d u l i n i d a e .
I b i d . ,  p t . 8 ,  p o l y n 〕 o r l 〕 h i n K l a c .
I b i d . ,  p t . 9 ,  o p h 1 1 〕 a l m l n i d a e
I b i d . , 1 ^ t . 1 0 ,  L i t u o ] i d a e .
I b i d . , 1 , t . 1 1 ,  T r o c h a n 〕 m i n i d a e .
I b i d . ,  p t . 1 2 ,  c h i l o s t o m e 1 1 i d n e .
1 1 ) i d . ,  p t . 1 3 ,  A n o m a l i n i d a c .
1 - 1 2 .
1 9 5 2
I b i d . ,  p t . 1 」 ・ ,  R o t a l i i d a e .
I b i ( 1 . ,  S U P P I .  n o . 1
1 9 5 ↓
1 - 1 9 .
1 - フ .
1 - 、 1 .
1 - 、 1 .
1 - 2 0 .
F o r a m i n l f e r a .
1 9 6 1
C a t a l o g u e
{ o s s i l s  i n
1 -
t e x t - f i g s . 1 - 5 2 .
t e x t - f i g s . 1 - 1 5 5 .
t e x t - f i g s . 1 - 9 9 .
( J a p a n e s e . 〕  1 n
K 0 1 ) a v a s h l , ' r '  e t  n l . ,
P a l e o n t 0 1 0 g y ,
V 0 1 . 1 .  T 0 1 く y o ,  J a p a n :
A s a k u l a  p u b l i s h i n g  c o . ,
t e x t - f i g s . 4 - 2 2 .
( w i t h  H a n z a w a ,  S . )
P a ] .  S O C .  J a p a n , 2 5 t h
A n n i v .  V 0 1 . , ( w i t h
H a n 2 a w a ,  S .  a n d
T n k a i ,  F . )
〔 j a p a n e s e . 〕  T o k y o ,
J a p a n :  c o r o n a
P u b 1 1 S h i n g  c o . ,  P I S .
1 - 1 ,  t e x t - f i g s . 1 - 1 8 1 .
( w i t h  H i t o t s u y a n a g i ,
J .  a n d  o g i w a r a ,  S . )
フ .
1 - 1 - 1 .
O f  t y l ) e - s p e c i m e n s  o f
J a p a n .





8 - 9 .
1 - 2 6 0 、
9 - 1 2 .
1 2 - 1 9 .
1 - 2 1 .
1 - 1 7 .
1 ' 1 - 1 3
1963T11e paleogene
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